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гогу ефективніше організувати і проконтролювати вивчення навчального матеріалу та набуття
навичок студентами
Сучасна вища освіта повинна сформувати із студента конкурентоспроможного фахівця, здат-
ного працювати в умовах ринкової економіки, то й організація навчального процесу повинна
спонукати студента до постійного оновлення знань, підтримання рівня своєї кваліфікації, здатно-
сті управлінської діяльності тощо.
Інформатизація та комп’ютеризація сучасної освіти дозволяє по-новому організувати навча-
льний процес у ВНЗ. Однією з найбільш поширених та перспективних форм у навчанні є засто-
сування елементів дистанційного навчання. При цьому навчальний процес може відбуватися як у
режимі реального часу, так і в асинхронному режимі.
Режим реального часу реалізується в начальному процесі у формі індивідуальних занять із
студентами із застосуванням відповідних синхронних технологій: телеконференцій, відео-
конференцій, а у випадку індивідуальної роботи з конкретним студентом — за допомогою від-
еозв’язку Skype.
Асинхронні заходи (форуми, чати, електронна пошта, вікі, соціальні мережі, блоги, мессен-
джери) дозволяють налагодити взаємозв’язок між викладачем і студентом таким чином, що запи-
таннями-відповідями (консультаціями) можуть скористатися й інші навіть через певний час.
На сьогодні переважна більшість студентів ВНЗ є активними користувачами сучасних інфор-
маційних технологій. Тому дистанційне навчання або його окремі елементи мають зацікавити
студентів такою формою набуття нових знань. У той же час у даній формі взаємозв’язку є низка
недоліків: недостатня забезпеченість ВУЗів комп’ютерами та WI-FI, недостатня комп’ютерна
грамотність суб’єктів начального процесу середнього віку, ігнорування студентами обов’язкових
відвідувань аудиторних занять та ін. об’єктивні та суб’єктивні фактори. В той же час варто відмі-
тити і ряд переваг: можливість контакту суб’єктів навчального процесу на відстані, технічна мо-
жливість підтвердження факту проведення індивідуальних занять на відстані, можливість прове-
дення занять за «плаваючим» графіком.
Водночас взаємодія між викладачем і студентом повинна бути двосторонньою. Організація
дієвого взаємозв’язку основних суб’єктів навчального процесу: викладач-студент потребує пере-
осмислення останніми ролі викладача в навчальному процесі; свого ставлення до навчання, са-
моосвіти, науки та практичного значення запропонованих форм навчання у подальшому станов-
ленні молодих фахівців.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИКЛАДАЧ-СТУДЕНТ
Місце будь-якого університету у світовому рейтингу університетів визначається найперше
професійним рівнем викладачів (професорів), що в ньому працюють. Саме викладач, а не ректо-
рат чи кафедра, є центральною фігурою навчальної і наукової діяльності університету. Крім цьо-
го, саме викладач, виходячи зі свого професійного і світоглядного бачення, формує взаємовідно-
сини зі студентами, які також є важливою складовою успішності навчального процесу. Тому в
нашому університеті доцільно використовувати досвід розвинутих країн і, зокрема, Європейсь-
кого Союзу, де викладач університету (професор, доцент) працює автономно і є повністю відпо-
відальним за результати своєї роботи. Не применшуючи значення роботи ректорату, факультетів
і кафедр щодо розвитку і вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчального про-
цесу та наукової роботи, доцільно перенести акцент на ініціативність і відповідальність виклада-
ча університету за організацію навчально-методичного і наукового процесів за фаховим напрям-
ком, на якому він спеціалізується.
Логічним наслідком удосконалення навчального процесу, перенесенням акценту на інтенси-
фікацію роботи викладачів і студентів протягом семестру є відхід від класичного поділу занять
на лекційні та семінарські. При наявності повного методичного забезпечення дисципліни — під-
ручника чи навчального посібника, навчально-методичного посібника для самостійного вивчен-
ня дисципліни, тестових і ситуаційних завдань, немає потреби в жорсткому поділі аудиторних
занять на лекційні, практичні й семінарські. Замість цього доцільно використовувати години ау-
диторних занять у відповідності з кількістю кредитів за кожною дисципліною. На цих аудитор-
них заняттях викладач сам вирішує, як їх будувати — у формі лекції (за окремими складними і
дискусійними темами), у формі практичних занять, проведення дискусій, виконання ситуаційних
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завдань, ділових ігор тощо. За цією системою на початку семестру має складатися єдиний роз-
клад занять на весь семестр без виділення перших двох тижнів на вичитування лекцій.
В університеті потрібно активізувати роботу з адаптації змісту навчальних дисциплін до стандар-
тів університетів Європейського Союзу. Не дивлячись на те, що кафедрами проведена значна робота
з уніфікації навчальних планів до норм університетів Західних країн, однак часто за назвою дисцип-
ліни стоїть дещо інший зміст. Особливо це стосується випускових кафедр. Тому саме зміст дисцип-
ліни має стояти на першому місці в процесі адаптації навчально-методичного процесу до європейсь-
ких стандартів, без чого не можна говорити про підвищення якості знань студентів і визнання наших
дипломів за кордоном. Досвід засвідчує, що у випадку коли наші студенти потрапляють на навчання
в університети Заходу їм, як правило, автоматично зараховують базові дисципліни, такі як математи-
ка, технологічні та природничі дисципліни, мікро- та макроекономіка, але їм заново доводиться ви-
вчати спеціальні дисципліни. Цю адаптацію необхідно робити з метою обміну студентів і викладачів,
а також входження університету в систему європейської вищої освіти.
Важливим елементом сучасної парадигми взаємовідносин між викладачем і студентом є пере-
несення акценту в оцінці роботи студентів з екзамену на роботу протягом семестру. В процесі
навчання студент має знати, що для отримання високої оцінки з дисципліни він повинен інтенси-
вно працювати протягом семестру, а не сподіватися на те, що лекції та практичні заняття можна
не відвідувати, а на екзамені використати шпаргалку і отримати високу оцінку з дисципліни. Са-
ме такий підхід є основою сучасної парадигми взаємовідносин між викладачем і студентом.
Перенесенням акценту на оцінювання знань студентів з екзамену на процес поточного на-
вчання також досягаються такі цілі:
1. знижується ризик не об’єктивної оцінки знань студента на екзамені;
2. підвищується інтенсивність роботи студентів і викладачів;
3. покращується відвідування студентами лекційних і практичних занять;
4. удосконалюється методична робота та забезпечення навчального процесу, адже необхідні
методичні розробки за кожною темою дисципліни і документальне оформлення її оцінювання.
 Удосконалення навчального процесу, запровадження його сучасних технологій безпосеред-
ньо передбачає змінну системи оцінювання знань студентів. Звичайно, це складне і не однознач-
не завдання. Воно вимагає продуманості й етапності З метою реалізації сучасної парадигми вза-
ємовідносин між викладачем і студентом доцільно надати право викладачу самому
встановлювати пропорцію між поточною і підсумковою оцінкою. Як засвідчує досвід провідних
університетів світу, існує чітка тенденція до зменшення значення екзамену, як кінцевої оцінки
успішності студента і, відповідно, його частки в загальній оцінці знань студентів. Так, напри-
клад, в університетах США і ЄС питома вага кінцевої оцінки, що формується на основі поточної
успішності складає 70–90 % і тільки, відповідно, 10–30 % займає кінцевий екзамен.
Таким чином, сучасну парадигму відносин викладача і студентів можна звести до таких осно-
вних напрямків: підвищення ролі викладача в організації навчального процесу і, зокрема, профе-
сорів; наповнення змісту економічних дисциплін, що відповідали аналогічним дисциплінам, що
викладаються в університетах Західних країн; зміщення центру ваги в оцінюванні знань студен-
тів з кінцевої оцінки до поточної оцінки та надання можливості викладачу самому встановлюва-
ти пропорцію в оцінці поточної успішності й іспиту.
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РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Останніми роками в освітньому просторі України відбулися зміни в організації навчальної ді-
яльності студентів. Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних за-
кладах передбачається, що самостійна робота студентів як основний засіб оволодіння навчаль-
ним матеріалом має становити не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу часу, відведеного
на вивчення конкретної дисципліни. Співвідношення між аудиторною і позааудиторною робо-
тою змінюється на користь останньої.
 Багато студентів не вміють правильно організувати самостійну роботу; розподіляти свій час;
здійснювати контроль за своєю діяльністю. Так, 30 % студентів визнали, що не вміють раціона-
льно організовувати свою працю і ефективно розподіляти свій час, а 20 % студентів визначили
свій рівень вміння самостійно працювати з літературою як низький.
